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word nie, maar dit beteken dat die hele geskiedenis van die Kerk afhang 
van die vrye liefdewil van God. Daarom is hierdie dinge dan ook nie te 
bereken nie, maar alleen in die geloof te ken.
Hierdie gedagtes word dan verder deur Torrance uitgewerk uit die 
werke van die reformatore self. Luther se eskatologie is ’n eskatologie wat 
staan in die lig van die laaste oordeel en word ’n eskatologie van die geloof 
genoem; Calvyn se eskatologie word getipeer as ’n eskatologie van staan 
in die lig van die opstanding — dit is ’n eskatologie van die hoop, terwyl 
dié van Bucer ’n eskatologie van die liefde is.
Kortom : ’n Goeie, waardevolle en aanbevelenswaardige boek.
B. J .  E n g e lb r e c h t .
J o h a n n es  v a n  d en  B er g , Constrained by Jesus’ Love. An Inquiry into the 
Motives of the missionary Awakening in Qreat Britain in the Period be­
tween 1698 and 1815, J. H. Kok, N .V ., Kampen, 1956.
Hierdie Kampense proefskrif is in vyf hoofstukke verdeel: 1. ’n Alge­
mene oorsig oor die houding van die Kerkhervorming t.o.v. sending, asook 
die ontwikkeling in Holland, Duitsland en Engeland vanaf die Kerkher­
vorming tot 1700. 1689 is as begindatum van die studie gekies omdat dit 
die stigtingsdatum van die Society for the Promotion of Christian Know­
ledge (S.P.C.K.) is, een van die eerste tekens van ’n ontwaakte belang­
stelling in die sending. 2. Die periode vanaf die Puritanisme tot die op- 
koms van die Metodisme. 3. Metodisme, die „Great Awakening” in 
Engeland en die effekte daarvan op die sendingsgedagte. 4. Die groot deur- 
braak van die sendingsgedagte. 5. Menslike motiewe en die motiewe van 
God . . . ’n konfrontasie met die Skrif.
Die metode van werk in elke hoofstuk is om eers ’n historiese oorsig 
te gee en dan die motiewe wat in die periode te voorskyn tree, sistematies 
te behandel. Die laaste hoofstuk is hoofsaaklik ’n sistematiese studie 
waarin die sendingsmotiewe wat in die historiese studie ontbloot is, 
aan die Skrif getoets word.
Sonder die minste twyfel is hierdie boek ’n deeglike stuk werk, waar­
voor die skrywer homself baie moeite getroos het. Dit is ook ’n belangrike 
werk, omdat dit die belangrikste periode van die sendingsgeskiedenis in 
Engeland dek, terwyl juis die Engelse ontwaking op hierdie terrein (hoewel 
dit sterk vanuit veral Duitsland gestimuleer is) miskien meer invloed op die 
ontwikkelings van sendingwerk en die sendinggedagte gehad het as enige 
ander land se aktiviteite.
Ook vir die Suid-Afrikaanse student lewer die werk besonder be- 
langrike materiaal. Ons geskiedenis is in ’n belangrike mate tot op die 
huidige tydstip deur die aktiviteite van Engelse sendelinge beïnvloed. Die 
werk van juis hierdie sendelinge kry die noodsaaklike agtergrond deur
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hierdie proefskrif, hoewel die skrywer nêrens eksplisiet na Suid-Afrika 
verwys nie. Die feit dat die Metodisme direk o f indirek in ’n groot mate 
agter die Britse sendingsbewegings lê, blyk duidelik uit hierdie studie. 
Met die afkeer wat die Ned. Herv. Kerk deur al die jare heen in die Me- 
todisme gehad het, word dit moontlik om hier die historiese agtergrond 
van die wantroue wat by baie van ons mense teen sending en sendelinge 
bestaan, in perspektief te sien.
’n Mens kan verstaan dat ’n studie wat so ’n omvangryke veld dek, 
nie alle moontlike detail kan insluit nie. Ons wil hier egter op die volgende 
wys: O p bis. 145 v., asook noot 227, beweer die skrywer dat dit eers later 
in die 19de eeu, by name in die Victoriaanse tydperk, voorkom dat die 
sendelinge die beskerming van die Britse regering en die dekking deur die 
vleuels van die Britse Ryk soek. Suid-Afrika het egter die ervaring gehad 
dat dit hier veel eerder gebeur het, veral met die optrede van die sendelinge 
van die London Missionary Society aan die begin van die 19de eeu. W an­
neer ’n mens Van den Berg se uiteensetting van die geskiedenis en motiewe 
van die L.M .S. lees, kry jy ook ’n baie beter insae in hulle optrede hier te 
lande.
Ek wil hierdie boek baie sterk by ons lesers aanbeveel.
P. S. D reyer .
R. A lla n  K il l e n , D.Th., The ontological Theology of Paul Tillich, J. H. K o k , 
N.V. Kampen, 1956, 284 pp.
Oorspronklik het hierdie .verk gedier as ’n doktoraie proefskrif in die 
teologie aan die Teologiese Skool van Kampen. Die werk is eenvoudig maar 
doeltreffend in drie dele ingedeel: Part I: The Life o f Paul Tillich; Part II: 
The Theology o f Paul Tillich; Part III: The Evaluation o f Tillich’s Theolo­
gy. Die teologie van Tillich word saamgevat onder die hoofde: Revelation; 
Truth; The Doctrine o f G od ; The Doctrine o f Christ; Evil and Sin; 
Eschatology or the Ontology o f History and the Kingdom o f God. W an­
neer die skrywer oorgaan tot ’n kritiek en waardering, hou hy homself 
weer hoofsaaklik aan hierdie skema.
Dit is ’n deeglike werk wat sterk aanbeveel kan word. A s inleiding 
in en oorsig oor die werk van Tillich, sal ’n student ver moet soek om iets 
beters te vind. W aarvoor ons besonder waardering het, is vir die feit dat 
die skrywer telkens aandui in watter mate die teologie van Tillich afhanklik 
is van en gebou is op sy filosofiese beskouings.
P. S. D R E Y E R .
O k k e  J a g e r : Interview met de Tijdgeest, J .  H. Kok, N .V ., Kampen, 1956.
Dis vir my nie nodig, meen ek, om Okke Jager, die skrywer van die 
boek Interview met de Tijdgeest aan die lesers bekend te stel nie.
Hierdie predikant van die Gereformeerde kerke in Nederland is as ’n
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